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PENGARUH PENGELOLAAN MODAL KERJA  AGRESIF DAN





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan modal kerja agresif
dan konservatif terhadap profitabilitas dan resiko perusahaan. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data Laporan Keuangan
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember
yang dipublikasikan IDX untuk periode 2006-2009. Kebijakan modal kerja agresif
dan konservatif diukur dari kebijakan modal kerja untuk investasi (TCA/TA) dan
kebijakan modal kerja untuk pembiayaan (TCL/TA). Profitabilitas diukur dari ROA
dan ROE, sedangkan risiko diukur dengan stándar deviasi dari: ROA dan ROE.
Hasil dari penelitian ini, menemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara
kebijakan modal kerja yang semakin agresif untuk investasi dan pembiayaan terhadap
profitabilitas yang diukur dari ROA. Namun, penelitian ini menemukan  hubungan
yang signifikan antara kebijakan modal kerja yang semakin agresif untuk investasi
dan pembiayaan terhadap risiko yang diukur dari SDROE.
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